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臨地実習における看護技術修得状況の実態（2009 年報告）
概　要
　臨地実習における看護技術の修得状況を把握するために 15 項目，174 種類の技術項目を選定し，冊子『臨
地実習における看護技術の修得状況－スキルアップへのチャレンジ－』を作成した．これを用いて，第Ⅴ
段階ライフサイクル・健康問題別看護実践の臨地実習における看護技術修得状況の実態を調査した．6 科
目（6 領域）全てのデータが入力されていた 63 名について分析した結果，学生がどのような形態であって
も実施に携わっていることを示す水準Ⅱ以上は 4.5 ～ 68.5％（平均 33.4％）であり，より自立度が高い水






























































































































































2009 ～ 2010 年（平成 21 年度）に第Ⅴ段階実

































合は，1.4 ～ 21.4％（平均 6.6％）であり，10％未














































































イクルにおける健康問題別（6 領域）に 1 領域 2
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表 1 技術項目一覧 
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表 2 各技術項目の修得状況  





1 環境調整技術（6） 平均（％） 30.4 21.4 25.1 52.9 68.5 60.8
    SD 0.250 0.190 0.226 0.217  0.194  0.210 
2 食事の援助技術（12） 平均（％） 36.4 7.0 7.8 30.8 36.1 33.3
    SD 0.238 0.108 0.093 0.117  0.131  0.104 
3 排泄援助技術（17） 平均（％） 23.7 7.6 8.6 16.2 22.3 19.8
    SD 0.139 0.071 0.072 0.081  0.080  0.075 
4 活動・休息援助技術（16） 平均（％） 25.6 13.8 10.4 28.8 40.9 33.3
    SD 0.192 0.115 0.106 0.115  0.142  0.119 
5 清潔・衣生活援助技術（25） 平均（％） 29.6 16.6 15.4 19.2 38.0 30.3
    SD 0.117 0.099 0.121 0.104  0.124  0.131 
6 呼吸・循環を整える技術（11） 平均（％） 28.0 2.2 2.2 5.6 8.1 6.7
    SD 0.222 0.045 0.042 0.062  0.077  0.069 
7 創傷管理技術（5） 平均（％） 22.9 5.1 6.3 13.7 17.8 16.5
    SD 0.212 0.095 0.118 0.113  0.135  0.122 
8 与薬の技術（17） 平均（％） 31.1 2.6 2.6 6.7 9.3 8.1
    SD 0.169 0.048 0.049 0.060  0.070  0.062 
9 救命救急処置技術（8） 平均（％） 5.0 1.4 2.0 3.2 4.5 4.1
    SD 0.099 0.046 0.046 0.059  0.073  0.065 
10 症状・生体機能管理技術（26） 平均（％） 38.0 6.7 11.4 31.4 42.0 38.2
    SD 0.172 0.084 0.097 0.113  0.106  0.101 
11 感染予防技術（7） 平均（％） 21.5 3.9 10.0 56.2 56.6 56.6
    SD 0.278 0.093 0.137 0.140  0.137  0.137 
12 安全管理技術（6） 平均（％） 28.3 4.2 9.5 56.9 60.3 59.0
    SD 0.219 0.099 0.158 0.174  0.173  0.172 
13 安楽確保の技術（8） 平均（％） 18.1 3.4 7.1 18.3 24.5 22.5
    SD 0.172 0.064 0.077 0.123  0.120  0.114 
14 子どもの成長・発達を促す技術（4） 平均（％） 15.1 2.0 2.0 39.3 41.7 40.5
    SD 0.218 0.082 0.082 0.265  0.262  0.260 
15 指導技術（6） 平均（％） 28.3 1.9 6.1 25.7 30.7 30.2
  SD 0.200 0.061 0.125 0.196  0.198  0.202 
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The Current Situations of Nursing Skills Acquired through 
Nursing Clinical Practice
Abstract
　To gain a better understanding of nursing skills acquired through nursing clinical practice, we 
selected 15 categories and 174 types of skills, and produced the booklet entitled “Current Situations 
of Nursing Skills Acquirement through nursing clinical practice: the Challenge of Upskilling.” Based 
on this booklet, we then examined the actual conditions of nursing skills acquirement through 
nursing clinical practice of stage V life cycle, and nursing practice with specific health issues. 
We analyzed the data from 63 subjects from six areas of practice. Results show that experience 
rates in Level II and above, which indicated participation in any form of practice, were between 
4.5–68.5% (average of 33.4%), whereas experience rates in Level III and above, which indicated a 
higher degree of independence, were between 4.1–60.8% (average of 30.7%). Among all categories, 
“environmental coordination skills,” “safety management skills,” and “infection prevention skills” 
showed high experience rates in Level II and above as well as Level III and above. Current 
situations of skill acquirement approximate previous research. Our study suggests the necessity 
of reinforcing cooperation with nursing clinical practice supervisors and aiming to enrich nursing 
skills education before graduation.
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